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Fi lo so far no es una ac ción que go ce de bue na re -
pu ta ción den tro de una so cie dad que se con du ce por dos
ti pos de ra cio na li dad: la ra cio na li dad ins tru men tal y la ra -
cio na li dad del mer ca do. Es te ac to de ma la re pu ta ción en
lu gar de in hi bir la fi lo so fía, por el con tra rio, ha ce ne ce sa -
rio el fi lo so far en tiem pos de glo ba li za ción. Chä te let de cía
que la ac ción de fi lo so far des can sa ba en la con de na ción de
la fi lo so fía1. 
Fi lo so far, ¿so bre qué? El he cho de que el po der
es té en me dio de to do lo que de ci mos ha ce que apa rez -
can nue vas re la cio nes y que ten ga mos que mi rar per ma -
nen te men te la ciu dad. En el Me non de Pla tón la preo cu -
pa ción por el po der y la vir tud po lí ti ca se di ri me en el
co no ci mien to y el are té de un so lo hom bre que ase gu ra
el bien de sus ami gos, el mal de sus ene mi gos y evi ta to -
do mal: el fi ló so fo. Pa ra Pla tón el jui cio a la ci té es tá en
el ori gen de la de ci sión de to do fi lo so far2. Pe ro, no es
por que fi lo so fa mos que ha ce mos el jui cio so bre la ciu -
dad. Es por que ha ce mos el jui cio so bre la ciu dad que po -
de mos fi lo so far. 
Fi lo so far, en la tra di ción pla tó ni ca, se rá, co lo -
car nos no so lo en con tra de las opi nio nes y sus con tra dic -
cio nes, si no en con tra de esa cer te za que se pre ten de ver -
da de ra. El gran pro ble ma es que la do xa es cer te za de sí. A
cau sa de sus in te re ses y sus pa sio nes, no pue de evi tar la
fas ci na ción que se ejer ce so bre la ma yo ría. Por lo tan to
Cha te let afir ma que “el pri mer mo men to de la fi lo so fía
con sis te en psi coa na li zar la opi nión”3. 
En las si guien tes pá gi nas in ten ta re mos pen sar la
re la ción en tre fi lo so fía y edu ca ción co mo un asun to de la
ci té por lo que el jui cio apa re ce co mo ine vi ta ble. 
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1. Las lí neas de fu ga de una re la ción en trefi lo so fía y pe da go gía 
¿Qué es edu car? Pue den exis tir mu chas res pues -
tas a es ta pre gun ta, sin em bar go el ser de la edu ca ción se
nos es ca pa. El ser no es ta en el ol vi do si no en aque llo que
no pue de ser de fi ni do. Sa be mos có mo lle ga mos a la edu -
ca ción pe ro no sa be mos por qué lle ga mos y aun que lo su -
pié ra mos eso pue de ser del or den de aque llo que no se
pue de de cir de bi do al in cons cien te o por que es tá más allá
del len gua je. 
Mei rieu di rá que “lo in con fe sa ble es lo esen -
cial”4 To do lo que se pue de de cir no es lo im por tan te. El
sen ti do úl ti mo de la edu ca ción, si es que es te exis te, no es
atra pa ble por que to das las res pues tas que po da mos dar
no pue den ex pli car qué es la edu ca ción. Sí, és ta es una de
las ma yo res di fi cul ta des del ser de la edu ca ción que po de -
mos es pe rar de la pe da go gía. En con se cuen cia, no es ex -
tra ño que la pe da go gía sea re du ci da a una tec no cra cia, sin
lo grar sa lir del cam po de lo des pre cia ble. 
¿Por qué es tan di fí cil sa ber lo que es la edu ca -
ción? Por que a pe sar de ha cer to do pa ra que el otro apren -
da, la de ci sión de apren der no de pen de de no so tros si no
de ellos y su de ci sión de pen de de mu chas otras co sas que
sue len es ca par a cual quier vo lun ta ris mo. No por ello, la
edu ca ción pue de aban do nar su fi na li dad de sus ci tar la li -
ber tad del otro, “aun que esa li ber tad co lo que en ries go al
edu ca dor”5.
Pen sar la re la ción que exis te en tre la fi lo so fía y
la pe da go gía no es na da nue vo, sin em bar go ca da vez que
lo ha ce mos nos per ca ta mos que hay di fe ren cias en las
con cep cio nes de la fi lo so fía, en tre un pen sa dor y otro, en -
tre una es cue la y otra, en tre un es pa cio y otro. Lo mis mo
nos su ce de con la pe da go gía. Las di fe ren cias son las par ti -
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cu la ri da des más ge ne ra les. No to das las di fe ren cias son
opo si cio nes, por lo que la dia léc ti ca so lo nos ser vi ría pa ra
ana li zar una pe que ña par te de la rea li dad.
Si las di fe ren cias son múl ti ples siem pre po de -
mos ha cer pre ci sio nes que con sis ten fun da men tal men te
en ubi car las sin gu la ri da des y des ta car esa di ver gen cia que
se sus ten ta en el cam po abier to e in fi ni to de la al te ri dad.
De ci mos abier to por que la di fe ren cia di fie re no ne ce sa ria -
men te en la opo si ción si no en lo múl ti ple, e in fi ni to por -
que la al te ri dad no pue de ser si no irre duc ti ble.
En con se cuen cia po de mos ha cer tres ti pos de
pre gun tas so bre esas di fe ren cias que di fie ren: ¿de qué fi lo -
so fía y pe da go gía ha bla mos? ¿quién lo di ce? y ¿pa ra quién?
Pe ro so bre to do ¿cuál es el lu gar des de el cuál se enun cia
el dis cur so?
So bre el qué, no hay un ti po úni co de fi lo so fía ni
de pe da go gía. La pe da go gía y la fi lo so fía no son úni cas ni
pa ra com pren der el ac to edu ca ti vo ni cons ti tu ti vas de lo
úni co. Lo úni co so lo exis te des de la sin gu la ri dad pe ro ja -
más des de la uni ver sa li dad. El úni co de la uni ver sa li dad
tie ne una car ga co lo ni za do ra y he ge mó ni ca. Ade más, el
qué vi ve frac tu ra do en su in te rior pues una co sa es la fi lo -
so fía has ta el si glo XIX y otra la que se cons ti tu ye en el si -
glo XX. La pe da go gía de igual ma ne ra no po see un dis cur -
so úni co. El pa sar de las teo rías so bre el pro gre so y la hu -
ma ni dad al des plie gue de mé to dos que va yan de la ma no
con el de sa rro llo de la in te li gen cia im pli có cam bios muy
pro fun dos en sus dis cur sos y sus prác ti cas. En con se cuen -
cia se tra ta de un qué mul ti pli ca do ho ri zon tal men te y
frac tu ra do ver ti cal men te. Qué fi lo so fía y qué pe da go gía
en tran en re la ción, en qué tér mi nos, so lo epis te mo ló gi co,
di dác ti co y éti co? 
El quien y el pa ra quien ha cen par te del po der
que go bier na los dis cur sos. Quien ha ce la fi lo so fía y la pe -
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da go gía o co mo di cen los pen sa do res post co lo nia les: des -
de qué idio mas y lu ga res y con qué au to res. Re sul ta ex tra -
ño que so lo po da mos con su mir fi lo so fías y pe da go gías
que vie nen de otros lu ga res, en de ter mi na dos idio mas y
de cier tas na cio na li da des, los cua les nos re cuer dan de
ma ne ra di rec ta y cla ra que la úni ca po si bi li dad pa ra pen -
sar nos es a tra vés del pen sa mien to de los otros que no
tie nen que ver con no so tros pe ro que sí tie nen la ca pa ci -
dad in te lec tual pa ra pen sar nos. El quien só lo lle ga a ser
uno mis mo IP SE, cuan do no hay si no un quie nes que es -
cu chan y re pi ten.
El lu gar de enun cia ción no es so lo un lu gar, es
otro tiem po en el que se ma ni fies ta el ser, pues allí apa re -
ce ba jo la si mu la ción de las apa rien cias y la fuer za de las
apa ri cio nes. Los lu ga res de enun cia ción son una de ri va de
la ver dad. La ver dad ya no pro vie ne de un lu gar de ter mi -
na do. Ella pue de de ve nir de to dos los la dos y de nin gún
la do. Ne ce si ta mos ha blar de nues tros dis cur sos que no
ne ce sa ria men te son ver da des pe ro que in dis pen sa ble men -
te sí pa san por la jus ti cia pa ra po der ser en se ña das co mo
los ex pli ci ta re mos más ade lan te. La jus ti cia es un po der
de cir, no co mo un po der, si no co mo un de re cho que se
cons ti tu ye en el po der.
El qué, el quien, el lu gar de enun cia ción con for -
man una on to lo gía, una an tro po lo gía y una epis te mo lo gía
que en sen ti do berg so nia no com pren de al tiem po y a la
tem po ra li dad de Hei deg ger, pues las di fe ren cias más que
es pa cia li dad son tem po ra li dad que cons ti tu yen la pre sen -
cia del pre sen te. El ser es un ahí de una pre sen cia que no
pue de ser cap ta da por la on to lo gía, que re quie re de otra
epis te mo lo gía, de una nue va éti ca y de una an tro po lo gía
que es ca pa al re la ti vis mo del es truc tu ra lis mo.
Por con si guien te, los pen sa mien tos so bre la re -
la ción en tre fi lo so fía y pe da go gía es tán ins cri tos en lí neas
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de fu gas que, de en tra da, se tra du cen en di ver sas re la cio -
nes, di fe ren tes ma ne ras de re la cio nar se y has ta no - re la -
cio nes, pues las mis mas prác ti cas nos pue den in di car que
la pe da go gía pue de es ca par de la fi lo so fía y vi ce ver sa, sin
ne ce si dad de con si de rar, de bi do a ello, la des va lo ri za ción
de las dis ci pli nas. No obs tan te, en el pen sar so bre la re la -
ción en tre fi lo so fía y pe da go gía, el pen sar no es el di ri -
men te neu tro pues cae ría mos en la tram pa de Des car tes;
por lo tan to, la pre gun ta so bre la re la ción en tre fi lo so fía y
pe da go gía se trans for ma en una vuel ta a la ma ne ra de un
mo vi mien to de ser pien te que se muer de la co la pues po -
de mos pa sar del pen sa mien to de la re la ción a la pre gun ta
so bre el pen sar que su po ne pen sar la re la ción.2. En la edu ca ción no hay por qué si nopa ra qué 
La pre gun ta, ¿por qué pen sar la re la ción? es una
pre gun ta di ri gi da por una geo me tría de las cau sas o de
los orí ge nes que co mo bien ex pli ci ta ba Hus serl, al fi nal
nos con fun den cuan do in ten ta mos co lo car los co mo un
fun da men to que ha rá par te de la trans cen den ta li dad
Kan tia na o el ini cio de to dos los ini cios de la Fí si ca Aris -
to té li ca. Di cha geo me tría es co mo una fle cha que lan za -
mos ha cia atrás pa ra des cu brir lo que pa só en el co mien -
zo. Re sul ta una pa ra do ja ex traor di na ria que na da de lo
que su ce de pu die se en ten der se por sí mis mo sin lo su ce -
di do. En cier ta for ma lo que se di ce aho ra no de pen de
tan to de lo no di cho o el en trelí neas de lo di cho, si no de
lo di cho. Por lo que aun que no to do sea una re pe ti ción
exac ta, na da es una no ve dad ab so lu ta, o, aun que no es te -
mos en el Eter no Re tor no de ma ne ra ab so lu ta, no po de -
mos sa lir de él. Ir ha cia atrás, al pa sa do pa ra en ten der el
pre sen te, pues lo que acon te ce no se ex pli ca si no con ra -
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zo nes y fe nó me nos que acon te cie ron an tes. Sin em bar go,
en aque llo que su ce dió y no ne ce sa ria men te es tá en la
me mo ria, po de mos en con trar más que ex pli ca cio nes. Las
dis con ti nui da des es tán allí por que has ta la de tec ción de
lo dis con ti nuo exis te en la ten sión de los ex tre mos que
nos per mi te en ten der que el pre sen te si gue de pen dien te
en cier ta for ma del ayer.
La geo me tría del ayer en el por qué se pue de
pres tar pa ra la fá bu la, o el mi to. En efec to, mu chas ve ces
ha acon te ci do de es ta ma ne ra. El por qué en lu gar de ex -
pli ca cio nes fi na les siem pre po drá te ner un por qué que ha -
ce del su pues to fi nal un co mien zo o la fa ti ga in so por ta ble
de la ex pli ca ción. No hay na da aca ba do por lo que la ex -
pli ca ción pue de de sem bar car en el mi to que la de tie ne por
un ins tan te has ta que el por qué lo gre ser de sen ca de na do
del re la to mí ti co por la ra zón o el mis mo se li be re en un
mo vi mien to ines pe ra do del no-po der.
El por qué tam bién pue de ser una ilu sión. Cuan -
do pre gun ta mos so bre el por qué de los fe nó me nos no so -
lo que po de mos eva dir la ata ra xia grie ga del sa bio o la ac -
ti tud del gue rre ro que no cae en las tram pas de la ra zón.
El mis mo Hu me pre sen ta ba el ar gu men to de la im po si bi -
li dad epis té mi ca de la cau sa li dad pues el por qué es un co -
mo que se ca mu fla en una vie ja ten den cia me ta fí si ca. No
hay si no el co mo o des crip cio nes ya que la pre gun ta del
por qué nos sa ca del em pi ris mo. Me jor aún, nun ca po de -
mos res pon der a la pre gun ta de qué o del por qué. So lo sa -
be mos có mo su ce den los fe nó me nos, có mo se ar ti cu lan y
es tas son las úni cas ex pli ca cio nes que te ne mos. Pe ro el
gran pe li gro es que los fe nó me nos no son so lo pro duc tos
de la em pi ria ya que és tos se cons ti tu yen en otras co sas de
di fe ren te ín do le co mo en el in cons cien te Freu dia no, el
Apo lo cri ti ca do de Nietzs che o la eco no mía de Marx.
Tam bién po dría mos ad ver tir so bre la de sar ti cu la ción de
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una dis ci pli na que rom pe con la cau sa li dad y que de ja las
co sas en un es ta do de me ra cons ta ta ción sin lle gar, por
ejem plo, a im pu tar una de ter mi na da res pon sa bi li dad
pues to que la prio ri dad es truc tu ral anu la al su je to co mo
lo afir ma Ri couer. Es ta co ne xión en tre cau sa li dad y el por
que den tro de los ac tos so cia les y po lí ti cos ad vier te so bre
la exis ten cia de al go más que he chos que se co nec tan al
ser vi cio de la com pren sión. En efec to Kant ha ce una bri -
llan te crí ti ca a Hu me en la Crí ti ca de la Ra zón Pu ra des de
el ar gu men to de los a prio ri y las ca te go rías de la in tui ción
pues to que el da to em pí ri co re quie re de da tos que an te ce -
den pe ro que no apa re cen si no a par tir de la ex pe rien cia.
Sin em bar go, la crí ti ca al có mo de Hu me, no bas ta ría pa ra
fun da men tar la pre gun ta del por qué. 
Qui zás la pre gun ta del por qué se pue da con tes -
tar con otra pre gun ta: pa ra qué. En la eva sión po da mos
res pon der de ma ne ra di rec ta. El pa ra qué no va en la mis -
ma di rec ción del por qué. Mien tras el pa ra qué se di ri ge
ha cia de lan te, el por qué gi ra ha cia el pa sa do. Las res pues -
tas de an tes es tán ade lan te, afir ma el pa ra qué. Lyo tard6
nos da una gran lec ción so bre es ta va ci la ción cuan do, por
otras ra zo nes, reem pla za el por qué por el pa ra qué.
Si op ta mos por es ta nue va ma ne ra de pre gun -
tar ini cia re mos con una pre gun ta re ves ti da de una apa -
ren te in ge nui dad y que per mi ti ría una res pues ta no ne -
ce sa ria men te es pe cia li za da: ¿pa ra qué edu car? Es ta pre -
gun ta nos per mi ti rá ar ti cu lar la fi lo so fía a la pe da go gía,
re la ción po co evi den te ac tual men te. Sin em bar go, aun -
que to dos pue dan res pon der a es ta pre gun ta, nos in te re -
sa la res pues ta del fi ló so fo, no por un asun to de in te li -
gen cia, pues to que nues tra op ción nos es más in te li gen -
te que otras. El pe da go go pien sa el ac to edu ca ti vo qui zás
mu cho más que el fi ló so fo. Tam po co lo ha ce mos por
per ti nen cia, pues to que de igual ma ne ra es te cri te rio nos
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reen via ría a la pe da go gía. Nos in te re sa el pun to de vis ta
del fi ló so fo por in quie tud: por sa ber qué se pien sa des de
la fi lo so fía de tal re la ción. Ade lan te en con tra re mos más
res pues ta a es te co mien zo ar bi tra rio y lle no de sen ti do,
cu ya jus ti fi ca ción la en con tra re mos so lo la fi nal de nues -
tro iti ne ra rio re fle xi vo.
Las fi na li da des, los in te re ses, los mo ti vos, en un
pri mer mo men to, es tán lla ma dos a vi si bi li zar se por me -
dio del pa ra qué. Pe ro el pa ra qué pue de con te ner la tram -
pa de la uti li dad co mo in di ca dor ab so lu to. En to do ca so,
lo que pue de ser di cho y aque llo que ni si quie ra pue de ser
nom bra do es in quie ta do. Por su pues to que pu dié se mos
pre gun tar si aque llo que no tie ne un pa ra qué tie ne ra zón
de exis tir o aun que no lo gre mos ex pli ci tar el pa ra qué, lo
no ex pli ci ta do pue de ser cons ti tu yen te del edu car. La edu -
ca ción no tie ne un pa ra qué to tal men te ex plíci to y qui zás
el úni co pa ra que pue da es tar en lo que Mei rieu ex pli ci ta
con el mi to fun da dor: ha cer a un hom bre7.
El pa ra qué edu car lo res pon de re mos des de la
fi lo so fía, -co mo ya lo in di ca mos an te rior men te-, por tal
mo ti vo nos di ri gi re mos a La Re pú bli ca de Pla tón, no
por que nos in te re se de ter mi nar un de ber ser de la re la -
ción, ni por que con si de re mos que allí es tán to das las res -
pues tas a la re la ción. Es evi den te el ana cro nis mo del re -
la to. Ade más creer que hay un re la to fi lo só fi co del que
po de mos to mar las con cep cio nes cla ves pa ra el pre sen te,
co mo si hu bie se un pen sa dor que ex pli ca ra to da la rea li -
dad, se ría ha cer de la fi lo so fía una re li gión, la cual se ría
la peor de las con tra dic cio nes pa ra el fi ló so fo. Bá si ca -
men te nos in te re sa de ve lar al gu nas pos tu ras que des de la
fi lo so fía nos pa re cen im por tan tes cuan do ella se pre gun -
ta por la edu ca ción. Ni un tex to nos da la to ta li dad de las
res pues tas ni pue de tam po co con ver tir se en la fuen te ab -
so lu ta pues se gui ría mos pri sio ne ros de la on to-teo lo gía
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He ge lia na. En su ma, el quién pre gun ta es tá im pli ca do en
la res pues ta pues la mo di fi ca des de en su acer ca mien to
has ta en sus re sul ta dos. 
No le pre gun ta mos al edu ca dor si no al fi ló so fo
que edu ca y lo ha ce mos a tra vés de los tex tos y con el ges -
to de la de-cons truc ción de De rri da, es de cir, no guar dán -
do nos nin gu na re ve ren cia pa ra el tex to co mo la me jor
ma ne ra de res pe tar al au tor.3. ¿Se pue den ob te ner res pues tas en trequie nes tie nen un ofi cio de es cla vos-pe da go gos- y quie nes ejer cen una pro fe sión inú til -fi ló so fos?
An tes del ¿pa ra qué edu car? exis te la ac ción de
edu car. El sen ti do es pos te rior a la ac ción. El cues tio na -
mien to su ce de des pués de la prác ti ca. Teo ri za mos so bre lo
que ya es un he cho. Sin em bar go el sen ti do pue de ir más
allá de la de fi ni ción de la ac ción lo mis mo que la teo ría lo
pue de ha cer. La teo ría y la ac ción no se co rres pon den con
exac ti tud. El ac to en que se jun tan so lo pue de apa re cer co -
mo un agu je ro. Por el con tra rio, pa ra Pla tón son las ideas
las que an te ce den a la ac ción y a la rea li dad. Es ta vi sión
idea lis ta des va lo ri za las ac cio nes pues to que sin teo ría da -
ría mos pa los al vien to. En tal sen ti do, la pre pon de ran cia
del len gua je en nues tros tiem pos se cons ti tu ye en un neo-
pla to nis mo. 
En me dio de es ta dis pu ta sur ge un ter cer ele -
men to más con tem po rá neo y es aque llo que pen sa mos y
ha ce mos des de no so tros mis mos. El po der de cir es to es
pa ra mí o pa ra no so tros es co lo car nos no en el cen tro si no
en el sig ni fi ca do, y sien do prác ti cos, lo que in te re sa es el
sig ni fi ca do. Es ta vi sión, que pro vie ne, de la Prag má ti ca, ya
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no se pre gun ta por la ver dad si no que que da atra pa da en
el efec to de los sig nos y la ma ne ra co mo ellos, al afec tar -
nos, trans for man la rea li dad. La trans for ma ción de la rea -
li dad se pue de rea li zar con cri te rios fun cio na lis tas, de ce -
gue ra e im po ten cia. Ba jo es ta ter ce ra pos tu ra, el ac to edu -
ca ti vo so lo tie ne sen ti do en la me di da que pro du ce efec tos
y ellos se pue den me dir. El ha cer co mien za a deam bu lar
ba jo los cri te rios del mer ca do y las tec no lo gías. La vi sión
y la mi sión ocu pan un pues to más es qui zo fré ni co den tro
de nues tros pla nes. To das las dis ci pli nas que ocu pa ban al -
gún con te ni do teó ri co co mien zan a de sa pa re cer o a ser
tra ta das co mo las ce ni cien tas. En con se cuen cia la pe da go -
gía, co mo la ma yo ría de ca rre ras, de vie ne un con jun to de
tec no lo gías ma ne ja das por los pa rá me tros de la prag má -
ti ca. La ob je ti vi dad re co bra más fuer za a pe sar de los fuer -
tes cues tio na mien tos.
Las ob je ti vi da des del edu car es tán cru za das por
las mo ti va cio nes per so na les. La preo cu pa ción por la Po lis
es una pos tu ra ob je ti va de la edu ca ción en la Re pú bli ca y
la an te rior con di ción de es cla vo de Pla tón, es el da to sub -
je ti vo que an te ce de a la cons truc ción de la Aca de mia. Ob -
je ti vi dad y sub je ti vi dad son in se pa ra bles. No por que al go
sea sub je ti vo de ja la ob je ti vi dad a un la do ni por que al go
sea ob je ti vo, no im pli ca con no ta cio nes sub je ti vas. Los dos
as pec tos los en con tra mos en to dos los ar gu men tos y
cuan do se in ten ta adu cir so la men te una ob je ti vi dad pu ra,
el in te rés de fon do es do mi nar. La re la ción ín ti ma no nos
lle va a con fun dir las has ta el pun to de creer que lo ob je ti -
vo es sub je ti vo y que lo sub je ti vo es ob je ti vo. El ar gu men -
to de la sub je ti vi dad es uti li za da pa ra des le gi ti mar a al -
guien o al go. Apa re ce co mo una con de na ción. En una
edu ca ción mar ca da por la he ren cia Po si ti vis ta no pue de
ha ber ra zo nes sub je ti vas; és te es el gran re la to sub je ti vo y
ma ni pu la dor de la edu ca ción.
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En edu ca ción, la ob je ti vi dad sue le es tar del la do
de los dis cur sos hu ma nis tas, del de seo de cam biar la so -
cie dad y de la for ma ción de nue vas per so nas. La sub je ti vi -
dad tie ne re la ción con los dis cur sos que ni si quie ra pue -
den ser men cio na dos. Edu car por ne go cio, o edu car por
pu ra frus tra ción, edu car pa ra ha cer un hom bre, edu car
porque no te ne mos otra op ción o edu car por que es la me -
jor ma ne ra de rea li zar nos, to do es to pue de ser po si ble.
Has ta po de mos que rer edu car por que no re sis ti mos que
ha ya di fe ren cias. La edu ca ción, en con se cuen cia, es la ma -
ne ra más an ti gua de blan quear la so cie dad. En cier to sen -
ti do, la edu ca ción no es ni un re la to ro mán ti co ni tam po -
co po de mos creer que se tra ta de una pe sa di lla aun que así
lo pa rez ca en mu chas oca sio nes. Así, las ob je ti vi da des de
la edu ca ción que da rían en el ai re si no lo gra mos ha blar de
lo in nom bra ble y lo in nom bra ble se gui rá mo vién do se en
nues tros pro yec tos y de vas tán do los si no lo gra mos vi si bi -
li zar los den tro del ám bi to de las ob je ti vi da des.
No re nun cia mos en la edu ca ción a ob je ti vi da -
des aun que és tas no sean rea les. Por ejem plo, aun que es -
te mos de acuer do con que la edu ca ción es tá con di cio na da
por la so cie dad y que su po si bi li dad de cam biar la so cie -
dad es mí ni ma, no edu ca mos si no ba jo el mi to de creer
que to do lo que ha ce mos en el au la tie ne la po si bi li dad de
trans for mar la so cie dad y de cam biar al in di vi duo. Aun -
que la edu ca ción no lo cam bie to do po de mos edu car
cam bian do al go sin de jar de pen sar que lo cam bia mos to -
do cuan do edu ca mos. Por con si guien te la rea li dad edu ca -
ti va di fí cil men te des mon ta una ob je ti vi dad fic ti cia.
La Aca de mia es la pri me ra uni ver si dad fi lo só fi -
ca de la An ti gua Gre cia. Se crea un lu gar edu ca ti vo pa ra
ga ran ti zar la vi da de la Po lis. Su crea ción su ce de des pués
de un tiem po de es cla vi tud. Por su pues to, Pla tón no fue
un es cla vo, fue al guien que vi vió en el exi lio y en la es cla -
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vi tud en de ter mi na dos mo men tos de su vi da. A pe sar de
ello, la preo cu pa ción an te rior es la de al guien que ha ex -
pe ri men ta do vi vir co mo un es cla vo. Ex pe ri men tar vi vir
co mo no es lo mis mo que es tar en con di ción. Una es un
mo men to del ser, la otra es una for ma per ma nen te del ser.
La pri me ra es un ac ci den te, la se gun da es un des ti no fa tal.
Pe ro lo cí ni co es que qui zás el es tar en la con di ción de es -
cla vo no nos dé la po si bi li dad de pen sar la edu ca ción, por
el con tra rio, el vi vir co mo si pue de ser un mo ti vo pa ra
que rer cons truir un mun do en el que las for mas de go -
bier no no ge ne ren es cla vos y en el ca so de Pla tón, es cla vos
que no lo sean “por na tu ra le za”.
Un go ber nan te o un aris tó cra ta ven y pien san a
la edu ca ción des de un lu gar muy di fe ren te al lu gar de los
es cla vos, per so nas ex clui das de cual quier ti po de edu ca -
ción. El go ber nan te y el aris tó cra ta pre pa ran la edu ca ción
pa ra los fu tu ros go ber nan tes y aris tó cra tas. De es ta ma ne -
ra la edu ca ción apa re ce co mo un sis te ma pri vi le gia do, di -
ri gi do a los pri vi le gia dos y que ins ti tu cio na li za y na tu ra li -
za los pri vi le gios tal co mo los vie ra Bour dieu. 
En edu ca ción te ne mos mu chos lu ga res de
enun cia ción, al gu nos ge ne ra dos por la mis ma edu ca ción
y otros que la atra vie san co mo las lí neas de fu ga de De leu -
ze o las obli cui da des de De rri da. La di ver si dad de los pun -
tos de vis ta no es la plu ra li dad. La plu ra li dad de la di fe ren -
cia no im pli ca ría di rec ta men te la crea ción del con sen so
si no el cues tio na mien to de la edu ca ción a par tir de los
que no tie nen nin gún po der o de esas lí neas de fu ga. Por
su pues to, el cues tio na mien to no per te ne ce a la ver dad o,
no es por que ten ga mos la ver dad que no so tros po de mos
cues tio nar la edu ca ción pues to que en cier ta for ma la ver -
dad siem pre ha es ta do den tro de la edu ca ción. Si la ver dad
la de fien de quien go bier na, el es cla vo no nos des pla za ha -
cia otra ver dad o se apro pia del lu gar de la úni ca ver dad,
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pues si así lo hi cie ra, pa re ce ría que no hay nin gún cam bio.
El es cla vo re cla ma un de re cho a ha blar en un nue vo es ce -
na rio don de la ver dad ha caí do en la in cer ti dum bre y lo
que rei vin di ca mos son lu ga res de enun cia ción. Sin em -
bar go el acer ca mien to a la ver dad es di fe ren te; mien tras el
po der tie ne ne ce si dad de aco mo dar su ver dad a sus in te -
re ses más que de una ver dad co mo aco mo da mien to en tre
pen sar y rea li dad, el es cla vo no tie ne ne ce si dad de ver dad
si no de jus ti cia por tal mo ti vo, la pa la bra del es cla vo tie ne
que ver más con la vi da de otros y de sí.
El fi ló so fo y el pe da go go son per so nas sin nin -
gún po der den tro de la edu ca ción. Su no-po der obe de ce a
la no-esen cia li dad en la que su pues ta men te ha bi tan. La
pe da go gía es tra ba jo de es cla vos y el fi ló so fo apa re ce con
un ofi cio inú til. Del fi ló so fo se pue de pres cin dir pa ra go -
ber nar tal co mo se di ce en la Re pú bli ca y el pe da go go no
es quien cons ti tu ye el sa ber ni la edu ca ción si no es al guien
que nos con du ce ha cía él. El sa ber lo ha cen “los ele gi dos”
y el pe da go go sir ve pa ra al go, pe ro ba jo la con di ción de
es cla vo. Con du cir al sa ber y co no cer el sa ber son ofi cios
di fe ren tes. Es tos ba jos mun dos de la fi lo so fía y la pe da go -
gía nos in di can de an te ma no que la pre gun ta por la re la -
ción en tre la fi lo so fía y la pe da go gía es una pre gun ta que
aun que ten ga sen ti do, no tie ne ma yor im por tan cia pa ra el
ejer ci cio de la edu ca ción ni pa ra su ins ti tu cio na li dad. 
Si apa re cen tan in tras cen den tes el fi lóso fo y el
pe da go go, ¿por qué a ellos pre gun tar so bre pa ra qué edu -
car? Me jor se ría pre gun tar a los que sa ben o a los que
creen que sa ben; por su pues to, allí no es tán por nin gún
mo ti vo los es tu dian tes pues ellos son los que me nos co no -
cen de la edu ca ción, pues si co no cie ran no ne ce si ta rían de
ella, tal co mo lo afir ma Phi lip pe Mei rieu. Por una par te, el
go ber nan te cree sa ber más so bre edu ca ción pues él tie ne
que ha cer las le yes y to mar las de ci sio nes pa ra con du cir a
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la ci té. El pues to del go ber nan te mi ra de arri ba ha cia aba -
jo. De aba jo ha cia arri ba no se ve del mis mo mo do. Mi rar
de aba jo ha cia arri ba es no mi rar o de jar de mi rar o es tar
im pe di do de mi rar. Mu cho más di fí cil es mi rar ha cia los
la dos cuan do to dos es ta mos en una ho ri zon ta li dad de si -
tua ción. Por lo tan to, el pa nóp ti co es una in ven ción del
po der. Por otra par te, el aris tó cra ta cree re pre sen tar al má -
xi mo mo de lo de la edu ca ción ya que más que sa ber, él es
su ex po nen te, por tal mo ti vo a él le po de mos pre gun tar
so bre có mo lle gar allí y una de las pri me ras res pues tas que
po de mos es pe rar es que so lo la edu ca ción nos pue de ase -
gu rar el arri bo al éxi to.
Des de las creen cias que abun dan en la edu ca -
ción, las res pues tas no son igua les ni de igua les. Una co sa
pien sa el go ber nan te, otra el aris tó cra ta, otra el que sa be,
otra el es cla vo-pe da go go y otra el fi ló so fo-inú til. Pu dié ra -
mos de cir que lo im por tan te es ela bo rar acuer dos en tre
to dos; sin em bar go, los di fe ren tes pun tos des de el po der
se eri gen a par tir de la ex clu sión de los otros pun tos de
vis ta y la ne ga ción de otros lu ga res de enun cia ción. En -
ton ces, a al guien se le pue de ocu rrir que bas ta ría o con
crear mé to dos o con ins tau rar al gu nas re glas pa ra ha cer
con sen sos; sin em bar go, se ol vi da que las for mas de pen -
sar son in se pa ra bles de las cons truc cio nes éti cas y que es -
tas for mas de pen sar no de sa pa re cen con otros mé to dos y
que sus éti cas ex clu yen tes no se aban do nan sim ple men te
por im ple men tar nue vas for mas de co mu ni ca ción.4. La edu ca ción co mo un diá lo go pa ralle gar a ver da des que pree xis ten o dia lo gar pa ra cons truir ver da des
La prác ti ca edu ca ti va, so bre to do en la uni ver si -
dad, ha es ta do mar ca da por la ma gis tra li dad. Por los co -
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rre do res de es tos es ta ble ci mien tos deam bu lan per so nas
car ga das de tí tu los y sa be res, per so nas que “me re cen” la
es cu cha de los es tu dian tes con el fin de gra duar se. La
trans mi sión de sa be res y de sa be res /ha cer es la pe cu lia ri -
dad de la edu ca ción. Los es tu dian tes van a las ins ti tu cio -
nes edu ca ti vas por que allí hay al go que ellos ne ce si tan.
Dis cu tir so bre es to, no ten dría mu cho sen ti do. De es te
mo do la pe da go gía so lo pue de exis tir co mo ob je to en el
am bien te uni ver si ta rio. En efec to la pre gun ta pe da gó gi ca
so lo se es ta ble ce en los si tios que en se ñan la pe da go gía a
los fu tu ros do cen tes de lo con tra rio lo de más es una di ver -
sión o has ta una pér di da de sen ti do del sa ber. Por tal mo -
ti vo, la edu ca ción uni ver si ta ria des can sa con ma yor fuer -
za en la en se ñan za que el apren di za je. En con se cuen cia el
diá lo go so crá ti co pue de apa re cer co mo una ver sión ro -
mán ti ca de la edu ca ción o co mo un rui do que nos lle va
qui zás a si tua cio nes im po si bles de adop tar. 
Pe ro ¿es po si ble es ca par a es ta cul tu ra edu ca ti va
de la trans mi sión de sa be res? Mi re mos el sig ni fi ca do del
diá lo go So crá ti co8. El diá lo go es un ahon da mien to por la
pa la bra que se des plie ga de acuer do con una in ves ti ga ción
que en ca so de Pla tón es tá li ga da a la bús que da de una
ver dad atem po ral e in mu ta ble, aun que en una lec tu ra ac -
tual de Só cra tes pue de ver se más des de el re la ti vis mo, por
lo tan to, de una in da ga ción que no ter mi ne en la ver dad.
En to do ca so, se pue de dia lo gar aun que ha ya una ver dad
y no ne ce sa ria men te el diá lo go se cie rra con su exis ten cia
por lo que no es una con di ción in dis pen sa ble pa ra dia lo -
gar que no ha ya ver dad. 
Pa ra qué dia lo gar? De he cho po de mos dia lo gar
pa ra con ven cer, el ven cer, ma ni pu lar e im po ner, edu car,
for mar, for ta le cer ca rác ter. Tam bién po de mos dia lo gar
pa ra apren der, co no cer, cues tio nar sin im po ner, cam biar
sin re cu rrir a la vio len cia. El diá lo go pla tó ni co par te de
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una de fi ni ción pro pues ta por un in ter lo cu tor, Só cra tes
fin ge asom bro, ex trae al gu nas con clu sio nes y lue go se
pro du ce un cam bio ca si ines pe ra do: se lle ga a una con clu -
sión que con tra di ce el pun to de par ti da. Al gu nas ve ces no
se pre ten de lle gar a una con clu sión de fi ni ti va. Por lo tan -
to, el diá lo go trans for ma al go y ese al go tie ne que ver con
los ele men tos del pun to de par ti da. Des de es te pun to de
vis ta el diá lo go es fun da men tal por que no es un sim ple
di le tan tis mo, si no que hay as pec tos que se trans for man a
me di da que va mos avan zan do a tra vés de él. 
Edu car dia lo gan do es una pro pues ta muy osa da
pues to do en la edu ca ción es tá da do pa ra no dia lo gar si -
no pa ra trans mi tir, lo cual tam bién sig ni fi ca: pa ra que ha -
blen los que tie nen tí tu los y los de más es cu chen. Dia lo gar
pa ra bus car jun tos im pli ca per so nas con in te rés por la in -
da ga ción. Por lo tan to, dia lo gar nos exi ge un ti po de edu -
ca do res di fe ren tes a los que crea la cul tu ra de la Ilus tra -
ción con una ac ti tud de re co no ci mien to del otro-es tu -
dian te co mo un in ter lo cu tor vá li do.
Cuan do a la edu ca ción so lo le im por ta la en se -
ñan za de ver da des, no tie ne ne ce si dad del diá lo go; sim ple -
men te los es tu dian tes ca llan mien tras que los co no ce do -
res de la ver dad ha blan a fin de que to do es to sea apren di -
do por in ter me dio de la es cu cha. So lo se pre gun ta pa ra
ase gu rar que lo di cho ha si do me mo ri za do. Has ta los sa -
be res más li be ra do res pue den se guir es ta ten den cia. La
ver dad no es ta más allí, ni allá, so lo los edu ca do res tie nen
la ver dad. Si pe da gó gi ca men te se in tro du je ra el diá lo go se
ha ría bá si ca men te con el sen ti do de me jor apren der una
ver dad. Lue go el diá lo go pue de ser la me jor ma ne ra de
apren der ver da des pre-exis ten tes y no ver da des que se
cons tru yen co lec ti va men te. En con se cuen cia, la de fi ni -
ción an te rior de la ver dad ha ce que la edu ca ción cir cu le
en una re pe ti ción sin fin, por lo que den tro de la edu ca -
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ción ne ce si ta mos do cen tes con la ig no ran cia so crá ti ca, ca -
pa ces de con ver tir el au la en au tén ti cos lu ga res de in ves ti -
ga ción e in da ga ción.
La pre gun ta que emer ge es sa ber si la edu ca ción
pue de des pren der se de la an ti gua re la ción con la ver dad.
¿Exis te una edu ca ción que no en se ñe ver da des? Pro fe so res
que no se crean due ños de ver da des que les sir ven a los
otros in de pen dien te men te de su cul tu ra, su his to ria, su lu -
gar geo grá fi co? Alum nos que no se ma tri cu len pa ra re ci bir
ver da des que se guar dan en las uni ver si da des? So cie da des
y cul tu ras que no es tén con ven ci das que la ver dad se en -
cuen tra en la edu ca ción? Pa re ce ría que es ta unión en tre
uni ver si dad y ver dad no se pu die se rom per por que in me -
dia ta men te trae ría con si go el co lap so de la edu ca ción, ade -
más por que es tas ver da des son pen sa das co mo in dis pen sa -
bles pa ra al can zar la hu ma ni dad o pa ra la apro pia ción del
mun do. Es ta si tua ción se com pli ca mu cho más por que las
su pues tas ver da des en la edu ca ción no pue den ser cues tio -
na das si no me mo ri za das y apren di das sin más.
Con tes tar una ver dad con otra ver dad no pro vo -
ca un cam bio sus tan cial men te pe da gó gi co. Po de mos com -
ba tir el dog ma tis mo con otro dog ma tis mo lo cual nos si -
túa en lo mis mo. Por tal mo ti vo, Jac ques Ran cié re9 pro po -
ne en se ñar lo que no se sa be. Pe ro, ¿có mo se pue de en se ñar
lo que no se sa be? Cuan do apren de mos po de mos de cir que
no sa be mos y és te es una ini cia ción, pe ro el pa so ha cia la
eman ci pa ción en la que nos en ce rró el auf kla rung, es en se -
ñar lo que no sa be mos. Es ta po si ción ge ne ra gran des re sis -
ten cias por que la va li da ción de la ins ti tu ción edu ca ti va su -
ce de con ac to res que su pues ta men te sa be mos al go que los
de más ne ce si tan. De es ta ma ne ra la edu ca ción se sien te en
ries go. Sin em bar go es te no es un gi ro co per ni ca no por que
no es que los pro fe so res no se pan y los alum nos sean los
que sa ben o co mo pen sa ría Frei re que los es tu dian tes y los
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alum nos co noz can de di fe ren te ma ne ra. No, en se ñar es en -
tre gar lo que no se sa be, con to do el es cán da lo que tie ne es -
ta afir ma ción. Los do cen te da mos aque llo que no te ne mos
y los es tu dian tes re ci ben al go que no so tros no le da mos. Es
más, la edu ca ción da lo que no ne ce si ta mos y los alum nos
apren den lo que no les sir ve. Adop tar es ta pos tu ra es
eman ci par in te lec tual men te. Los do cen tes que en se ña mos
lo que sa be mos no po de mos eman ci par a los es tu dian tes.
So lo eman ci pa mos con el no sa ber de los do cen tes, de lo
con tra rio, los sa be res eman ci pa to rios se con vier ten, pa ra -
dó ji ca men te, en una nue va ca de na. Así, el do mi nio so bre
los sa be res es un no do mi nio que nos lle va a re nun ciar al
po der que nos da la edu ca ción a par tir del co no ci mien to.
Por con si guien te, en el fon do lo que que re mos se ña lar es
que la úni ca eman ci pa ción po si ble es la que su ce de no por
el sa ber si no por el no-po der, que im pli ca no-sa ber, lo cual
nos co lo ca en una ac ti tud de una pro fun da vul ne ra bi li dad
y di fe ren cia. 
Es te no-sa ber que se tra du ce en un no-po der es el
co mien zo de al go que po de mos lla mar el apren der por
igual10. Cuan do se sa be nos com pla ce mos con el po der de
que el otro re pi ta lo que no so tros le da mos. Cuan do par ti -
mos de es te no-sa ber del do cen te, en ton ces to do es po si ble.
Por que no sa be mos nos pre pa ra mos y no te ne mos el de re -
cho a tra tar a los es tu dian tes co mo ig no ran tes ya que no so -
tros es ta mos en la mis ma con di ción. Nue vos po de res apa -
re cen cuan do los es tu dian tes se re co no cen co mo igua les y
otras prác ti cas se ge ne ran. En con se cuen cia, son dos las
men ti ras de la edu ca ción, la pri me ra es pro cla mar que no -
so tros de ci mos la ver dad en tan to que do cen tes11, y la se -
gun da, que los alum nos crean que ellos no pue den de cir la
o que la ver dad es al go que es ta allí pa ra ser me mo ri za da. 
El po der del sa ber es con sus tan cial en su ex tre -
mo a un yo no pue do. Por tal mo ti vo, la úni ca ver dad fac -
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ti ble es: yo en se ño aque llo que ig no ro. Ha bla mos y nos ca -
lla mos pa ra rec ti fi car aque llo que he mos ha bla do: “ha -
bla mos in de fi ni da men te pues to que siem pre te ne mos
que rec ti fi car más o me nos aque llo que aca ba mos de de -
cir”12. La ig no ran cia nos per mi te vol ver so bre lo que de -
ci mos, re vi sar lo pa ra vol ver a de cir sin po der te ner ja más
la se gu ri dad de sa ber que aque llo que de ci mos es la ver -
dad ab so lu ta. 
Es ta ig no ran cia cen tral en la edu ca ción es el ini -
cio de una do ble pos tu ra am bi va len te: ca llar pa ra de cir y
de cir sin pa rar. Nos ca lla mos por que la ig no ran cia nos li -
be ra de la equi vo ci dad del sa ber. Pe ro to do lo po de mos
de cir por que el sa ber no se li be ra de la ig no ran cia. Así, los
hom bres y las mu je res no son gran des pen sa do res si no
per so nas con gran des ex pre sio nes. ¡Er go, ca llar y ha blar
no son opues tos a la ig no ran cia! 
So mos igua les cuan do en se ña mos lo que no sa -
be mos a per so nas que sa ben que no sa be mos. Pe ro la in -
te li gen cia que apa re ce en es tos mo men tos de igual dad no
es una in te li gen cia co lec ti va. La in te li gen cia so lo es tá en los
in di vi duos y no pue de es tar en la reu nión, afir ma Ran cié -
re13. Sin em bar go el ori gen de la in te li gen cia en la in di vi -
dua li dad no es un ar gu men to en con tra de la igual dad.
Que rer lo pre sen tar de es ta ma ne ra es abrir el cam po de la
de-ra zón pro pio de la vo lun tad per ver ti da que se apa sio -
na por la de si gual dad. 
Po de mos en se ñar so lo aque llo que ig no ra mos
co mo la me jor ma ne ra de de vol ver a la edu ca ción su pers -
pec ti va eman ci pa do ra. En con se cuen cia, el ob je ti vo de la
edu ca ción no es pre pa rar ge nios, si no rom per con ese ti -
po de prác ti cas edu ca ti vas que se eri ge con el des pre cio de
los otros. En otras pa la bras el ob je ti vo de la edu ca ción es
pre pa rar su je tos eman ci pa dos y eman ci pa do res los cua les
apren den a vi vir de ma ne ra igual en una so cie dad de si gual
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ya que no se pue de de ve nir hu ma no si no ba jo la con di -
ción de re co no cer la igual dad. A es ta igual dad so lo ac ce -
de re mos por me dio de la prác ti ca. 
Só cra tes se des cu bre en la Re pú bli ca co mo al -
guien que apren de de los de más y que vi ve agra de ci do con
ellos: “tie nes ra zón Tra sí ma co, en de cir que yo apren do de
los de más”. Se pue de en se ñar al go en edu ca ción por que
to do es apren di za je. La en se ñan za es una so la par te de la
edu ca ción y qui zás la me nos re le van te. No so tros edu ca -
mos pa ra que otros apren dan o por que los otros apren -
den, no so tros po de mos en se ñar al go. Pe ro la en se ñan za
no es el ac to que pro vo ca di rec ta men te el apren di za je. Sa -
be mos có mo en se ña mos pe ro no sa be mos có mo el otro
apren de. El apren di za je es “la ca ja ne gra” del ac to edu ca -
ti vo. Ade más, po de mos edu car por que apren de mos y
cuan do cree mos que so lo po de mos en se ñar, en ese mo -
men to es tá trun ca do el ac to edu ca ti vo. La en se ñan za es
au tén ti ca cuan do quien en se ña si gue apren dien do y quien
apren de es al guien po ten cial men te ap to pa ra en se ñar. 
Tra sí ma co le in cre pa a Só cra tes por uti li zar so lo
pre gun tas: “¿A que vie ne to da esa pa la bre ría? ¿A qué ese
pue ril cam bio de mu tuas con ce sio nes? ¿Quie res sa ber
sen ci lla men te lo que es la jus ti cia? No te li mi tes a in te rro -
gar y a pro cu rar te la ne cia glo ria de re fu tar las res pues tas
de los de más. No ig no ras que es más fá cil in te rro gar que
res pon der”14. El pro ble ma no es so la men te lo que se
enun cia si no el mo do có mo se ha ce, y el mo do no es in -
de pen dien te de lo enun cia do. La con clu sión de Tra sí ma co
es fal sa. Lo más fá cil no es ha cer pre gun tas; lo más fá cil es
dar res pues tas. En edu ca ción, cree mos, te ner que dar res -
pues tas a los es tu dian tes pa ra que ellos pue dan res pon der
me jor a sus fu tu ras pro fe sio nes; sin em bar go, la edu ca -
ción es tá lle na de pre gun tas, no tan to co mo el mun do de
co sas que atra vie san de ma ne ra per ma nen te nues tra ac ti -
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vi dad, pre gun tas que no se di cen, otras que pue den apa -
re cer y se pa san rá pi da men te, pre gun tas sin res pues ta y
pre gun tas que pue den no ser im por tan tes si no pa ra un
pe que ño gru po de per so nas, a pe sar de su re le van cia. 
La pre gun ta es al go in có mo do den tro de la edu -
ca ción pues tie ne una car ga de ses ta bi li za do ra que pre fe ri -
mos eva dir. Quien pre gun ta co lo ca al otro en una si tua -
ción in se gu ra; por tal mo ti vo, los edu ca do res pre fe ri mos
ha cer las pre gun tas. Pre gun tar, ¿pa ra qué? Si ya es tán las
res pues tas, se ría pa ra mo vi li zar a los es tu dian tes ha cia
ellas, pa ra bus car las. No obs tan te, se pue de pre gun tar sin
que me die la bús que da de las res pues tas. Pre gun tar y pre -
gun tar se es ta ble ce una re la ción con el co no ci mien to que
ne ce sa ria men te no tie ne que lle gar a un fin. Las pre gun tas
pue den per ma ne cer aun que apa ren te men te lle guen a
puer to se gu ro. 
An te la per sis ten cia de Tra sí ma co por una res -
pues ta so bre ¿qué es la jus ti cia? Só cra tes le ha ce ver que la
pe na que le es tá des ti na da, si hay una ver dad, es la que tie -
nen to dos los ig no ran tes, es de cir, “apren der de los que son
más há bi les que ellos”. Las res pues tas son las que nos in mo -
vi li zan, mien tras que la per sis ten cia de las pre gun tas son las
que nos ha ce sa bios. El he cho de que unos creen sa ber, ge -
ne ra la ig no ran cia. Re co no cer nues tra ig no ran cia y vi vir en
la pre gun ta es el prin ci pio de la au tén ti ca sa bi du ría. 5. No se pue de edu car si no nospre gun ta mos por la ci té, o la me dia ciónde la pre gun ta por la jus ti cia 
Lyo tard en La Con di tion Post mo der na (1979) se
pre gun ta so bre ¿cuál es la con di ción del sa ber en las so cie -
da des de sa rro lla das? y des pués de un in te re san te re co rri -
do lle ga a la con clu sión que el sa ber se ha con ver ti do en
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una mer can cía, por lo que la in for ma ción tie ne una ma -
yor va lo ra ción pa ra el po der: “la cues tión del sa ber en la
edad de la in for ma ción es más que nun ca la cues tión del
go ber nar”15, por lo que no nos po de mos cues tio nar so bre
el co no ci mien to sin pre gun tar nos por el po der en el sen -
ti do abier to por Fou cault.
¿Quién le gi ti ma hoy el co no ci mien to? Si en
tiem pos de Pla tón la le gi ti ma ción es ta ba da da por el le gis -
la dor y es to nos per mi tía de fi nir lo jus to, hoy la le gi ti ma -
ción se ha ce en los jue gos de len gua je y lo que im por ta es
la per ti nen cia, la efi cien cia, has ta la bon dad so no ra y cro -
má ti ca, di ce Lyo tard. El de sa fío no es que sea jus to, si no
que sea apli ca ble; no es que lo gre ha cer pre gun tas, si no
que co lo que res pues tas; no que sea abs trac to, si no que sea
con cre to e ins tru men tal. In creí ble men te la ten den cia ha -
cia la ex clu si vi dad de la prag má ti ca co la bo ró de ma ne ra
per for ma ti va pa ra que fue ra cues tio na da la teo ría. De es -
te mo do, las ca rre ras se han ido lle nan do de téc ni cas, tec -
no lo gías, mo dos de ha cer, que se in te re san, o muy po co,
por los aná li sis y las re fle xio nes. El re to del sa ber hoy es
con ver tir se en un sa ber ha cer que ya no se in te re sa por co -
lo car se ma yo res pre gun tas so bre la po lis y la jus ti cia. 
Hoy en día la edu ca ción es más un ne go cio que
cual quier otra co sa. Edu car es una bue na ma ne ra de ha cer
di ne ro. Por su pues to, no es que los que con fie san que no
les in te re sa el di ne ro ha gan una me jor edu ca ción que
aque llos que sí se atre ven a con fe sar lo. Co lo car de an te sa -
la los fi nes y los idea les hu ma nis tas no im pi de el cues tio -
na mien to a la edu ca ción. Mu chas de las nue vas ins ti tu cio -
nes edu ca ti vas son má qui nas que pro du cen bi lle tes ba jo el
le ma hu ma ni ta rio. Nos pre gun ta mos si se edu ca ría aun -
que no hu bie se di ne ro y es to re sul ta im pro ba ble, por que
la fal ta de re cur sos es la que sir ve de jus ti fi ca ti vo pa ra im -
ple men tar un sis te ma de me dio cri dad aca dé mi ca, que de -
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fien de los ile ga les con tra tos y al mis mo tiem po re du ce la
in ves ti ga ción, ha cien do que las uni ver si da des se pa rez can
más a co le gios don de se im par ten cur sos de for ma ción en
or den a la pro fe sio na li za ción y na da más que eso. 
En La Re pú bli ca la pre gun ta por la edu ca ción
es tá en mar ca da en una gran pre gun ta y es sa ber ¿qué es la
jus ti cia? Nos lla ma la aten ción que la de fi ni ción de la edu -
ca ción no pue de ser re suel ta si no a par tir de pre gun tar nos
por el mun do -wel tans haung-. La edu ca ción no pue de
res pon der a par tir de sí mis ma. Edu car no se ría na da si
pa sa mos in me dia ta men te a la pe da go gía sin pre gun tar nos
so bre el mun do que que re mos y el mun do en el que ha bi -
ta mos. Por que exis ten cier tas con di cio nes en el mun do
que nos afec tan y que que re mos cons truir; por ese mo ti -
vo, exis te la edu ca ción y la fi lo so fía. 
Den tro de la edu ca ción hay mu chas vi sio nes de
mun do y és tas se en cuen tran en con flic to. La Red Nue vo
Pa ra dig ma (2005) afir ma que el Cam bio de Épo ca hoy es
de bi do a otras vi sio nes del mun do que emer gen, co mo la
ci ber né ti ca y la mer ca do ló gi ca, las cua les se co lo can en
con flic to con la vi sión con tex tual. En la vi sión ci ber né ti ca
el mun do apa re ce co mo una má qui na con una ra cio na li -
dad ins tru men tal don de se pri vi le gia la tec no cien cia co -
mo so lu ción a los pro ble mas com ple jos: “a tra vés de es ta
me tá fo ra me cá ni ca, to do lo que en tre en la má qui na es
eti que ta do co mo re cur so y to do lo que sa le es per ci bi do
co mo pro duc to”16. En la vi sión mer ca do ló gi ca, el mun do
apa re ce co mo un mer ca do au to-re gu la do: “…la ra cio na li -
dad eco nó mi ca pri vi le gia el mer ca do co mo so lu ción pa ra
to dos los pro ble mas com ple jos. A tra vés de es tá me tá fo ra
eco nó mi ca, to do lo que en tra en el mer ca do es eti que ta do
co mo ca pi tal y to do lo que sa le es per ci bi do co mo mer -
can cía”17. En la vi sión con tex tual el mun do es una tra ma
de re la cio nes en tre di fe ren tes for mas y mo dos de vi da:
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“es ta vi sión crea un dis cur so cu ya ra cio na li dad co mu ni ca -
ti va pri vi le gia la in te rac ción cons cien te, ne go cia da y éti ca
co mo for ma de re sol ver pro ble mas an tro po gé ni cos”18. En
con se cuen cia, el pro yec to edu ca ti vo aun que se ins cri ba en
la jus ti cia tie ne que pre gun tar se so bre la vi sión del mun -
do en que se ins cri ben sus prác ti cas. El edu ca dor tra ba ja a
par tir de vi sio nes del mun do en don de ha bi ta y por las
que op ta a tra vés de sus prác ti cas. Así, el cam bio de la edu -
ca ción no se en tien de si no a par tir de las vi sio nes de mun -
do en las que nos en con tra mos y por la que ha ce mos la
apues ta. 
La vi sión de mun do en la que es ta mos tien de a
coin ci dir con la vi sión de mun do por la que op ta mos, pe -
ro no es in dis pen sa ble que ocu rra es tá co he ren cia. El edu -
ca dor pue de rom per con la vi sión en la que ha bi ta y no
ba jo una pers pec ti va que va ya de peor a me jor. En bre ve,
las vi sio nes de mun do no es tán por que ha ya un dis cur so
que la sus ten te; si no que, exis ten prác ti cas edu ca ti vas que
van re ve lan do su emer gen cia y su per sis ten cia. Por tal mo -
ti vo, no bas ta con te ner una vi sión de mun do en nues tros
pla nes es tra té gi cos. Ne ce si ta mos re vi sar las prác ti cas de
nues tras ins ti tu cio nes. Los re gla men tos, los én fa sis, la ma -
ne ra de ad mi nis trar el po der, los diá lo gos, los exa brup tos,
etc, son más re ve la do res de la vi sión de mun do en la que
se ins cri be la ins ti tu ción. De es ta ma ne ra po de mos enun -
ciar la jus ti cia, pe ro ¿qué en ten de mos por jus ti cia? Y ¿qué
prác ti cas de jus ti cia se ins tau ran en los ni ve les pe da gó gi -
cos, ad mi nis tra ti vos, ju rí di cos y mo ra les de la co ti dia ni -
dad ins ti tu cio nal?
¿Qué se pien sa so bre la jus ti cia? Es una pre gun -
ta im por tan te pa ra Pla tón. Creer que la jus ti cia es dar a
ca da uno lo que se le de be, se gún la má xi ma de Si mó ni des,
nos ha ce caer en una se rie de con tra dic cio nes: “Por con -
si guien te, si al gu no di ce que la jus ti cia con sis te en dar a
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ca da uno lo que se le de be, y si por es to en tien de que el
hom bre jus to no de be más que mal a sus ene mi gos, así
co mo bien a sus ami gos, es te len gua je no es el pro pio de
un sa bio, por que no es con for me a la ver dad, y no so tros
aca ba mos de ver que nun ca es jus to ha cer da ño a otro”19.
Así, la pre gun ta de pa ra qué edu car no es ex tra ña a la pre -
gun ta so bre la jus ti cia y la pre gun ta so bre la jus ti cia na ce
en la pre gun ta por la po lis. No hay edu ca ción sin un jui -
cio al mun do en el que se ins cri be y sin un mun do por el
que apues ta en el que las no cio nes y las prác ti cas de jus -
ti cia es tán pre sen tes. Es to no sig ni fi ca que la edu ca ción
sea una teo ría de la jus ti cia, si no que la jus ti cia no es ex -
tra ña a la pro pues ta edu ca ti va que no so tros ha ce mos en
las ins ti tu cio nes en las que tra ba ja mos. 
Pa ra Só cra tes, la teo ría de lo que en ten de mos
por jus ti cia no le gi ti ma la in jus ti cia y por lo tan to no hu -
ye de su jui cio a la fal sa re ci pro ci dad. Re sul ta ría una gra -
ve con tra dic ción que la jus ti cia pro vo ca ra in jus ti cias. Pri -
vi le giar la jus ti cia re cu rrien do a la in jus ti cia ha ce par te de
la con cep ción mo der na del Es ta do de la que ha bla rá We -
ber20. Ade más, una jus ti cia que anu la to da re ci pro ci dad ya
no pue de ser un ac to jus to. No se tra ta del mo no lo gis mo
so lip sis ta, Kan tia no pe ro sí de las con di cio nes de una uni -
ver sa li dad que se ba sa en la re ci pro ci dad. Si el Es ta do no
lo pue de jus ti fi car to do, por el con tra rio, la edu ca ción
pue de jus ti fi car lo to do. El que ha ya in jus ti cias pue de ser
pro pio de la edu ca ción por que el go bier no es tá obli ga do a
ac tuar jus ta men te. 
Só cra tes in sis ti rá en la con ver sa ción con Tra sí -
ma co que las pro fe sio nes nos lle van a bus car el bien de los
de más por en ci ma del in te rés pro pio y es ta ta rea se evi -
den cia en el bie nes tar del más dé bil y no del más fuer te:
“Los sa bios no quie ren to mar par te en los ne go cios con
áni mo de en ri que cer se por que te me rían que se los mi ra ra
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co mo mer ce na rios, si exi gían ma ni fies ta men te al gún sa la -
rio por el man do, o co mo la dro nes con ver ti rían los fon -
dos pú bli cos en su pro ve cho”. Pa ra Pla tón, la unión en tre
sa ber y bien es evi den te. Pe ro, más que eri gir una de ter mi -
na da fi gu ra sa pien cial lo que in te re sa es el bien de los más
dé bi les. En cier ta for ma, pa ra Pla tón no exis te una ins ti tu -
ción que se pre ten da sa bia y que al mis mo no ten ga un
pro yec to que bus que el bien de los más dé bi les. Pe ro no
por el so lo he cho de es tar com pro me ti da con los más dé -
bi les, por ese mo ti vo es sa bia. Los dé bi les pue den lle gar a
ser el pre tex to del pro yec to de en ri que ci mien to. 
La cer ca nía es tre cha en tre el sa ber y el bien con -
du ce a Pla tón a con si de rar la po si bi li dad del go bier no del
fi ló so fo: “el ma yor cas ti go pa ra un hom bre de bien, cuan -
do re hu sa go ber nar a los de más, es el ver se go ber na do por
otro me nos dig no; y es te te mor es el que obli ga a los sa -
bios a en car gar se del go bier no, no por su in te rés ni por su
gus to, si no por ver se pre ci sa dos a ello a fal ta de otros, tan -
to o más dig nos de go ber nar”. El sa ber es el más ap to pa -
ra go ber nar, pe ro tam bién lo es pa ra ti ra ni zar. El ti ra no no
se con for ma en el po der, se for ma so bre to do en el sa ber. 
La éti ca es la ra zón úl ti ma de la edu ca ción por
en ci ma del sa ber. La idea del bien es la que go bier na so bre
to das las de más. Sin em bar go, no so tros no edu ca mos gen -
tes pa ra el bien so la men te por que for me mos bue nos pro -
fe sio na les tal co mo lo en se ña la rá Lé vi nas. El ges to del co -
no ci mien to no es igual al ges to de la cons truc ción de la
paz. Pa ra Só cra tes “los hom bres de bien son me jo res, más
há bi les y más fuer tes que los ma los; que és tos no pue den
em pren der na da en unión con los otros, y cuan do he mos
su pues to que la in jus ti cia no les im pe día eje cu tar en co -
mún al gún de sig nio, es ta su po si ción no des can sa ba en la
ver dad, por que si eran in jus tos, em plea rían mu tua men te
la in jus ti cia los unos con tra los otros” En con se cuen cia, la
fuer za, la ido nei dad, el res pe to de una ins ti tu ción des can -
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san en la jus ti cia aun que el éxi to o las con gra tu la cio nes no
sean fre cuen tes en su me dio. 
Con ven cer no es un jue go de pa la bras o de po -
der; es un asun to de no - po der, es de cir, de éti ca ra di cal.
No es po si ble ser éti co en o des de el po der. El con ven ci -
mien to so bre al go no des can sa en quien tie ne la pa la bra:
“Yo que rría -Só cra tes- con ven ce ros real men te si es to es tu -
vie ra en mis ma nos”. En to do ca so, la pre gun ta es sa ber si
se pue de ser más fe liz en la jus ti cia que en la in jus ti cia: “Se
di ce que es un bien en sí co me ter la in jus ti cia y un mal el
pa de cer la. Pe ro re sul ta ma yor mal en pa de cer la que bien
en co me ter la”. 
La con ver sa ción del fi ló so fo se di ri ge a la dis cu -
sión so bre ¿qué edu ca ción de be ser da da a los hom bres y
mu je res que con for man la so cie dad? ¿Qué for ma ción dar
a las di fe ren tes per so nas de la so cie dad con tal de que se
ten ga una so cie dad jus ta? Pre gun tar nos so bre es to es res -
pon der a la pre gun ta: ¿pa ra qué edu car? ¿Por qué vi vir en
una so cie dad jus ta? ¿Por qué in cre par a la edu ca ción so -
bre la jus ti cia de la ci te? La pre gun ta cla ve es: ¿Qué edu ca -
ción con vie ne a una so cie dad pa ra que sea jus ta? En con se -
cuen cia, no du da mos de la éti ca en la edu ca ción. 
En Pla tón la éti ca se que da atra pa da en la re la -
ción Es ta do/E du ca ción. El yo pue de vi vir cau ti vo de sí
mis mo. La éti ca es de fi ni da de acuer do al in te rés de la
Po lis. En cier ta for ma el ge nio ma lig no de Des car tes,
nun ca es con ju ra do. Sin em bar go, la éti ca pue de ir más
allá del le gis la dor y la le gis la ción, más allá de la mis mi -
dad del ciu da da no; por tal mo ti vo, pue de in ci dir en los
mé to dos, y en las fi na li da des pro pias de la edu ca ción.
Por ejem plo, no nos es tá per mi ti do en la edu ca ción nin -
gún ti po de do mes ti ca ción pa ra que se pue dan crear las
con di cio nes en las que el otro se pue da cons ti tuir co mo
otro, ra di cal men te otro, de tal ma ne ra que pue da es ca -
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par, a la vez, a nues tro po der y a nues tros sis te mas de in -
ter pre ta ción. 
Pa ra lo grar edu car en la al te ri dad hay una exi -
gen cia in sos la ya ble y es re nun ciar a to do sa ber so bre el
otro con el fin de no im po ner ló gi cas de do mi nio: “cuan -
do no so tros no po de mos re nun ciar a to do sa ber so bre el
otro, arries ga mos siem pre a es tar as pi ra dos por el de seo
de do mi nio”21. Pa re cie ra que la con di ción pa ra que exis -
tie ra un ver da de ro en cuen tro es que de je mos un lu gar pa -
ra el im pre vis to y lo ines pe ra do. Cuan do cree mos sa ber
to do so bre el otro, en ese mis mo mo men to la re la ción
edu ca ti va de vie ne una re la ción de vio len cia. Por con si -
guien te una edu ca ción eman ci pa do ra de be per mi tir al su -
je to eman ci par se de la edu ca ción que se re ci be. 
Es te ti po de éti ca no se pue de ni si quie ra pro -
gra mar, al con tra rio de lo que pre ten de Pla tón, pues to que
co mo di rá Lé vi nas, el co mien zo de lo hu ma no es pu ra
even tua li dad: “pro pia men te ha blan do, lo hu ma no co -
mien za por una even tua li dad pu ra...Es ta rup tu ra con la
in di fe ren cia es la po si bi li dad de lo uno por lo otro que es
el acon te ci mien to éti co”22.6. La cul tu ra co mo Pai deia y la am bi güe dadde la for ma ción del al ma con res pec to a la afir ma ción
Pa ra Pla tón la cues tión de la edu ca ción es fun -
da men tal pa ra la vi da del Es ta do, tal co mo lo he mos se -
ña la do. En es ta cues tión se ins cri be la pre gun ta por la
edu ca ción. En tal me di da el co no ci mien to del bien se
con ci be co mo un ar te po lí ti co tal co mo su ce de con el
Pro tá go ras y con el Gor gias; por con si guien te, la pre gun -
ta so bre la cul tu ra, no que da fue ra del cues tio na mien to
a la edu ca ción. 
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Un pri mer ele men to que nos lla ma la aten ción
de La Re pú bli ca es que se pue de ha blar del Es ta do sin ha -
cer re fe ren cia a un pue blo his tó ri co exis ten te y des de allí
se de cre ta lo que pue de ser la edu ca ción. Un se gun do ele -
men to es que las di fe ren tes for mas de go bier no pue den
apa re cer co mo di ver sas ac ti tu des y for mas del al ma. De
es ta ma ne ra, Pla tón lo gra ha cer coin ci dir la teo ría de las
par tes del Es ta do con la teo ría de los ti pos de al ma. Jae ger
di rá al res pec to que: “En úl ti ma ins tan cia, el es ta do de
Pla tón ver sa so bre el al ma del hom bre”23. Por lo tan to, no
so lo que el Es ta do re quie re di ver sos ti pos de al mas si no
que el Es ta do es for ma dor de al mas. Por tal mo ti vo la Po -
li teia y la Pai deia se en cuen tran uni das, pues el Es ta do
pre pa ra las al mas que ne ce si ta; la edu ca ción pre pa ra a los
go ber nan tes que ve lan por el al ma de los ciu da da nos. Así,
el sen ti do pro fun do de la Pai deia es la Po li teia. En con se -
cuen cia, la cri sis de la po lí ti ca es una cri sis de la cul tu ra y
los vai ve nes de la cul tu ra in ci den en la cri sis de la po lí ti ca.
El des cui do de la pe da go gía es un des cui do que re per cu te
en la po lí ti ca y en la vi da de la ci té. 
La edu ca ción es la for ma ción del al ma y és ta
apun ta no ha cia un buen es ta do si no ha cia el es ta do per -
fec to. La jus ti cia es la vir tud po lí ti ca por an to no ma sia y
és ta no co rres pon de con la ley. Al res pec to Jae ger afir ma:
“El de re cho se con vier te así en una me ra fun ción del po -
der, que no res pon de de por sí a nin gún prin ci pio mo -
ral”24. Por con si guien te exis te una lu cha pe ren ne en tre el
po der y la edu ca ción en tor no al al ma del hom bre. En
efec to, Tra sí ma co re pre sen ta a Ca li cles, y és te al po der sin
es crú pu los. De es te mo do, la jus ti cia tie ne que ser el re sul -
ta do del al ma y no una va ria ble del po der. 
La edu ca ción de la Re pu bli ca no se que da so lo
en la de fi ni ción de los fi nes, si no que tam bién in ter vie ne
en la pe da go gía y en la cul tu ra. La pe da go gía ayu da a ha -
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cer la se lec ción, por ejem plo, de los gue rre ros: se pi de agu -
de za en la per cep ción y ener gía en la lu cha. 
Pa ra Pla tón la edu ca ción al lo gos ini cia por la
mú si ca y es ta edu ca ción en el lo gos es tá orien ta da a sa ber
lo que es ver dad o men ti ra. Co lo car se con tra la poe sía es
co lo car se con tra men ti ra. El mun do del are té es la pre mi -
sa de la au to-de ter mi na ción del yo a par tir del co no ci -
mien to del bien y no de un co no ci mien to sim ple men te de
las co sas. La pai deia es la lu cha con tra to do fa ta lis mo que
nos con de na al des ti no que im po nen los dio ses. Los dio -
ses de la poe sía en ce rra ron a los grie gos en el cir cu lo trá -
gi co; aho ra, con la edu ca ción po de mos ha cer una apues ta
di fe ren te. 
Pa ra que ha ya edu ca ción se re quie re de un buen
am bien te del Es ta do, no so lo por que la edu ca ción re quie -
ra de le yes si no tam bién por que el Es ta do es el ai re que res -
pi ra el in di vi duo, afir ma Jae ger. Por lo tan to, cuan do es te
me dio no es el me jor, la edu ca ción se con ta mi na. Así, la
edu ca ción re quie re de la re la ción con el Es ta do pa ra su sa -
na exis ten cia. 
La edu ca ción ini cia por el co no ci mien to y los
va lo res se en cuen tran al fi nal del pro ce so. De es ta ma ne ra
el al ma ad quie re los va lo res que as pi ra a co no cer. No hay
va lo res sin co no ci mien to y tam po co los hay por el so lo
co no ci mien to. Los va lo res son el ni vel más al to de la edu -
ca ción25. Por con si guien te, el bien no es al go pu ra men te
con cep tual: “el co no ci mien to del bien se de sa rro lla en el
hom bre en la me di da que se va ha cien do rea li dad y va co -
bran do for ma en él mis mo”26. Por lo tan to, la edu ca ción
del co no ci mien to lo que bus ca es la edu ca ción del ca rác -
ter. La mis ma edu ca ción cor po ral tien de a la for ma ción
del áni mo. Una con se cuen cia de la for ma ción del ca rác ter
a tra vés de la Pai deia es lo grar que la in ter ven ción de las
ins ti tu cio nes sea mí ni mo, ca si su per fluas den tro del Es ta -
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do27. El sa bio no ne ce si ta de las le yes, las le yes so lo son re -
que ri das por los hom bres sin sa bi du ría. 
La ma ne ra más sa bia de ga ran ti zar en el Es ta do
una per ma nen cia de sus po lí ti cas y de sos te ner el ca rác ter
de los in di vi duos es por me dio de edu car a los edu ca do res
y de ha cer que go bier nen quie nes al can zan la me jor edu ca -
ción, es de cir, los fi ló so fos. Ad mi tir que no to dos pue den
go ber nar es se ña lar que el ca rác ter no que da pre su pues to
en la con si de ra ción de una edu ca ción me cá ni ca y uni for me
si no en la di ver si dad de la na tu ra le za in di vi dual. El Es ta do
ideal es el go bier no de los me jo res. Los me jo res tie ne que
ver con el prin ci pio de se lec ción y por lo tan to con el ti po
de edu ca ción que han de re ci bir los guar dia nes es co gi dos.
Los me jo res tie nen que ver con la edu ca ción y es to exi ge las
me jo res ac ti tu des na tu ra les. Es ta con cep ción pue de ser vir a
equí vo cos con la aris to cra cia, sin em bar go no se tra ta de
edu car a una no ble za exis ten te con el are té de la no ble za
“si no for mar una nue va éli te me dian te la se lec ción de los
re pre sen tan tes de la su pre ma are té”28.
El bien su pre mo es la uni dad del to do. Por con -
si guien te los fi nes no son la pros pe ri dad eco nó mi ca ni la
acu mu la ción ili mi ta da. To do tie ne que ser vir a lo que Jae -
ger lla ma la uni dad so cial in te rior. Pe ro ¿qué ha cer pa ra
crear esa uni dad na cio nal? Uno de los re cur sos de la edu -
ca ción tra di cio nal son los hé roes. Es tas per so nas apa re cen
en to dos los paí ses con ob je ti vos más o me nos pa re ci dos:
man te ner una uni dad na cio nal. Sus vi das sue len lle var a
gran des dis cu sio nes so bre la men ti ra y lo ideo ló gi co que
hay tras es tos mi tos na cio na les. Su fun ción re pre sen ta ti va
pue de es tar más allá de la men ti ra pues es tán co lo ca dos
allí en una la bor de dis tor sión de la rea li dad, di rá Zi zek29.
La dis tor sión de la rea li dad no es una men ti ra, por que en
to da dis tor sión en con tra mos una par te de ver dad en al -
gún con te ni do par ti cu lar. 
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A tra vés de la par ti cu la ri da des de una cul tu ra se
cons tru ye lo tí pi co de una cul tu ra, sus ima gi na rios, de vo -
cio nes, en cuen tros, ri tos, etc. Es tas for mas tí pi cas y na cio -
na les fun cio nan de acuer do al es que ma tis mo tras cen den -
tal kan tia no, don de el va cío del uni ver sal es lle na do por
las for mas tí pi cas que pre ten den su plan tar lo real. Así, el
he cho real se cons tru ye al tra vés de lo tí pi co. Zi zek lla ma -
rá a es ta re la ción en tre el uni ver sal y el par ti cu lar, una
ope ra ción de su tu ra. 
Otra for ma que apa re ce esen cial pa ra la edu ca -
ción a la cul tu ra es la in te gra ción de la ne ga ción en la afir -
ma ción. No es que so mos y por tan to no so mos otra co sa,
si no por que no so mos al go, por eso so mos. La ne ga ción es
cons ti tu ti va de la so be ra nía. Ese al go que so mos y a lo que
le lla ma mos iden ti dad no de ja de ser abs trac to y aque llo
que ha ce par te de la opo si ción, su pues ta men te es con cre -
to. De es ta ma ne ra la ne ga ción se con vier te en un sím bo -
lo de la iden ti dad. Así, no exis ten gran des iden ti da des sin
ne ga cio nes ca si im pe re ce de ras. Por con si guien te, el odio
al ex tran je ro se le con vier te en sím bo lo na cio nal, el dis -
cur so so bre lo pro pio es más un re cha zo a lo aje no. El uni -
ver sal va cío es lle na do por lo que cree mos que so mos, que
en rea li dad es igual al odio fren te aque llo que cree mos, no
nos de ja ser lo que que re mos ser. 
Con las vi sio nes na cio na lis tas de la cul tu ra se lo -
gra de cir aque llo que to dos que re mos es cu char. Por lo
tan to el pro ble ma no es men tir si no el asen ta mien to de la
he ge mo nía que se con si gue a par tir de la dis tor sión de la
rea li dad y la ne ga ción de la to ta li dad. 
Es ta ne ga ción pro pia de una cul tu ra na cio nal
no se pre sen ta co mo tal. En efec to, la me jor ne ga ción se
sue le en con trar en la afir ma ción; es de cir, cuan do le de ci -
mos a al guien pa ra eva dir lo: “sí mi amor, tú tie nes to da la
ra zón”. Tras lo que se afir ma, es tá el sen ti do pro fun do que
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es igual a la ne ga ción. Den tro de las ne ga cio nes exis te to -
do un tra ba jo ideo ló gi co. Si la ne ga ción es tá trans por ta da
por la afir ma ción quie re de cir no so lo que lo que cuen ta
es la prác ti ca si no el mis mo dis cur so. Por el ejem plo, el lí -
der del par ti do po lí ti co pue de de cir que lo más im por tan -
te es el país. Su par ti cu la ris mo pre ten de lle nar la uni ver -
sa li dad de la Po li teia. 
No es tan fá cil des cu brir las ne ga cio nes que se
es con den en la afir ma ción de una de ter mi na da iden ti dad
o en la enun cia ción de una de ter mi na da po lí ti ca. To do rov
di rá que el des cu bri mien to de es te do ble jue go no es fá cil
por una ra zón bá si ca y es que a la sim bo lo gía del mal so -
lo lle ga mos des de la sim bo lo gía del bien; por lo tan to, no
po de mos ver que al go se nos ocul ta cuan do se co mien za
des de el bien afir man do que no se va a ocul tar na da. En
con se cuen cia, sig ni fi can tes de la po lí ti ca mun dial, co mo
la ho nes ti dad, la éti ca, la igual dad, ha cen par te de una
sim bo lo gía del bien que trans por ta to do una éti ca del
mal. To dos es tos sig ni fi can tes se re pi ten co mo si es tos fue -
ran po si ble. Lo úni co que no se pue de ol vi dar de re pe tir
son es tos sig ni fi can tes. Por ejem plo, se ha bla de trans pa -
ren cia co mo si al go pu die se ser trans pa ren te, de ho nes ti -
dad co mo si hu bie sen per so nas ho nes tas. Ol vi da mos que
qui zás la más gran de des ho nes ti dad es pre ten der apa re cer
co mo ho nes tos o éti cos. 
Ne ga mos pa ra do mi nar; por tal mo ti vo, lo que
im por ta no es lo que que da fue ra con la ne ga ción si no lo
que es tá aden tro, tal co mo lo se ña la ba Fou cault. Zi zek
men cio na rá es te fe nó me no co mo el quie bre des de aden tro
del dis cur so30. En con se cuen cia, de pen de mos de la ne ga -
ción pa ra la he ge mo nía. Por lo tan to, no es ex tra ño que la
ad he ren cia a tra ta dos abier ta men te in jus tos co mo los
TLC ocu rra en las po si cio nes más crí ti cas que po da mos
ima gi nar. Así, la vi da de los pue blos de pen de de lo cen su -
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ra do, pues el go ce pen de de ese mo vi mien to mor bo so en
el que va ocu rrien do la he ge mo nía, co lo can do a su ser vi -
cio la cen su ra ya que de pen de mos de lo cen su ra do pa ra
ha cer nues tras mo ra les, pues nues tra bon dad de pen de del
mal en los otros y de los otros. En bre ve, en lo que se afir -
ma en con tra mos la ver da de ra ne ga ción y esa en nues tra
frus tra ción31. 
Aun que po da mos ho rro ri zar nos con la ne ga -
ción, en el fon do la apro ba mos. Qué abu rri dos se rían los
no ti cie ros si no nos pre sen ta rán el ho rror. No so lo que
nos acos tum bra mos al ho rror si no que so mos una hu ma -
ni dad que re quie re del ho rror pa ra sa lir de es ta co ti dia ni -
dad ma quí ni ca del tra ba jo y de la vi da or ga ni za da al re de -
dor del con su mo. Ne ce si ta mos del es pec tá cu lo del ho rror
pues és te nos ayu da a ver lo co mo el “buen ho rror”. En la
ne ga ción es ta mos ne gan do la tras gre sión. Así, vi vi mos en
una obs ce ni dad co ti dia na cons ti tu ti va de la co ti dia ni dad.
Por tal mo ti vo es ta mos ba jo los im pro nun cia bles, con el
dis cur so de la ley y de la mo ral pe ro es con dien do la acep -
ta ción de la ló gi ca del ca pi tal o de la acep ta ción del au to -
ri ta ris mo y de la in jus ti cia. 7. Se pue de ser fi ló so fo, sien do pe da go goy la de si ma na ción de una fi lo so fía ya nohe cha so la men te por fi ló so fos 
Has ta el si glo XIX la pe da go gía ha cía par te de la
fi lo so fía32. La pe da go gía se rá una de las dis ci pli nas que des -
cien den a la ca lle pa ra te ner apli ca cio nes en la vi da co ti dia -
na. Es te des pren di mien to ha ce que to do hom bre o mu jer
que in ten te cam biar al go en el mun do, en la vi da de los
hom bres y las mu je res, in gre se en la fi lo so fía. Es te des pren -
di mien to le ha ser vi do de ma ne ra in creí ble a la fi lo so fía y a
las cien cias que de pen dían de ella pues to que la di se mi na -
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ción ha ce apa re cer una di ver si dad de ac ti vi da des. En efec -
to, pa ra Fou cault to da ac ti vi dad que lo gre ha cer apa re cer
un ob je to nue vo pa ra el co no ci mien to o pa ra la prác ti ca es
fi lo só fi ca. Por con si guien te la fi lo so fía no es nin gún esen -
cia lis mo, ella ha ido cam bian do den tro de la his to ria de
acuer do al po der, pues to que la fi lo so fía no se li be ra de la
ma ni pu la ción, ni de la ideo lo gía y mu cho me nos del po der.
La fi lo so fía ¿es un sa ber co mo la pe da go gía? Tal
vez sí, pe ro eso no es to do. Es tos son sa be res que tie nen
que ver con no sa be res. En tal sen ti do no es un sa ber pu -
ro. La fi lo so fía y la pe da go gía son sa be res que in vi si bi li -
zan otros sa be res. En con se cuen cia, su re la ción co mo sa -
ber no es tá ana li za do y su aná li sis es al go que tie ne mu -
cha im por tan cia. Mo rin di rá que lo fi lo só fi co tie ne que
ver con lo no fi lo só fi co den tro de una pers pec ti va de in -
ter dis ci pli na rie dad. La edu ca ción de pen de tam bién de lo
no-edu ca ti vo. No so tros no nos ire mos por la lí nea de la
in ter dis ci pli na rie dad, no por que no sea in te re sen te ha cer
es te aná li sis, pues de he cho la fi lo so fía se en ri que ce con
las otras cien cias has ta el pun to que las otras cien cias no
es ca pan a las no cio nes fi lo só fi cas, si no que nos si tua re -
mos más en la lí nea que Fou cault (1976) tra ba ja ba, es
de cir, los sa be res no son in de pen dien tes de los no sa be -
res y los no sa be res no se en cuen tran en una re la ción
dia léc ti ca con los sa be res, pues és tos no se en cuen tran
su pri mi dos ni su pe ra dos a la ma ne ra del auf he bung. Por
el con tra rio, los no-sa be res jue gan un pa pel im por tan te
en la de fi ni ción de los sa be res y sus prác ti cas. En con se -
cuen cia, la fi lo so fía y la pe da go gía no son dis ci pli nas
com ple ta men te pu ras ni au tó no mas. No cio nes pe da gó -
gi cas de pen den de lo es tric ta men te no pe da gó gi co: po -
der, si co lo gía, cul tu ra, etc.
Fi lo so far no es pen sar tal co mo se ña la ra De leu -
ze en su li bro es cri to con Guat ta ri so bre Qué es fi lo so fía.
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To das las cien cias pien san, el pe da go go pien sa, lo mis mo
que el ar tis ta. Fi lo so far es una for ma pe cu liar de pen sa -
mien to y esa for ma de pen sa mien to con sis te en pen sar a
par tir de con cep tos. Más allá de es tar de acuer do con es ta
de fi ni ción, fi lo so far es una for ma de pen sa mien to que no
tie ne la ex clu si vi dad del pen sa mien to. 
La for ma de pen sa mien to -pe da gó gi co y fi lo só -
fi co- cam bia de una épo ca a otra. No só lo que es un pen -
sa mien to que cam bia si no que se vin cu la a otras for mas
de pen sa mien to de su épo ca. Por ejem plo, la pe da go gía
de pen dió a ini cios del si glo XX del dis cur so del de sa rro -
llo; hoy de pen de más de las cien cias neu ro bio ló gi cas. La
fi lo so fía ha es ta do uni da a la iro nía grie ga, a las me di ta -
cio nes car te sia nas, a la cri ti ca Kan tia na, a la dia léc ti ca he -
ge lia na y a la ma ni fes ta ción mar xis ta. No nos in te re sa
aquí la dis cu sión en tor no a sa ber cuál de es tas for mas es
la más ori gi nal y au tén ti ca pues es im po si ble de fi nir lo. Lo
cier to es que, si guien do la lí nea de Fou cault, hoy el pen sa -
mien to fi lo só fi co ha es ta do in ten tan do se pa rar se de la
dia léc ti ca co mo en el ca so de De leu ze, Ba diou, De rri da,
Lyo tard, Ran cie re, Pou lain. La fi lo so fía tie ne ne ce si dad de
se pa rar se de la dia léc ti ca que la ri gió du ran te to do el si glo
XIX y una bue na par te del si glo XX. ¿Qué sig ni fi ca es ca -
par de la dia léc ti ca? Fou cault de cía que es no se guir pen -
san do a par tir de las opo si cio nes; De rri da afir ma ba que se
tra ta de rom per con las bi na rie da des; De leu ze ha bla ba del
pen sar en la tor sión. El es ca pe de la dia léc ti ca su ce de en el
es ca pe del len gua je o en lo que po dría ser la de sa pa ri ción
del hom bre en el len gua je.
Si la pe da go gía y la fi lo so fía de pen den del no sa -
ber, y es im por tan te es ca par de la dia léc ti ca, el no sa ber no
es el opues to a es tos sa be res, pues to que ellos es tán allí ali -
men tán do los, de fi nién do los, crean do con sis ten cia. De he -
cho, la fi lo so fía y la pe da go gía no son lo con cre to sin caer
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in me dia ta men te en el vie jo pro ble ma en tre la teo ría y la
prác ti ca. Por el con tra rio, las ca te go rías de lo con cre to, lo
vi vi do, la to ta li dad per te ne cen al rei no del no-sa ber. Es ta
vi sión abre una he ri da al pen sa mien to dia léc ti co quien
pre ten dió jun tar el con cep to con lo real. Des de en ton ces,
el con cep to es tá per di do y no pue de te ner re la ción ni con
la ima gen y mu cho me nos con la rea li dad. Nietzs che fue
quien abrió es ta he ri da en el len gua je fi lo só fi co. Des de en -
ton ces la re fle xión fi lo só fi ca tie ne un cam po ex tre ma da -
men te ri co en el ám bi to que no ha cía par te de la re fle xión
fi lo só fi ca. Por con si guien te, los et nó lo gos, los lin güis tas,
los so ció lo gos, los psi có lo gos, los pe da go gos pue den co -
me ter ac tos fi lo só fi cos. Lue go, po de mos ha cer fi lo so fía sin
ser fi ló so fos, mien tras que es muy di fí cil co me ter ac tos
pe da gó gi cos sin ser pe da go gos. 
El co me ti mien to de ac tos fi lo só fi cos y ac tos pe -
da gó gi cos los po de mos en con trar hoy por va rios ca mi -
nos. En el ca so de la fi lo so fía que ya no pre ten de lle gar a
lo real exis ten ca mi nos del pen sa mien to al es ti lo de Hei -
deg ger, o quie nes jue gan al rol de la ar queo lo gía y es tu -
dian el es pa cio en el que se des plie ga el pen sa mien to. Co -
mo con se cuen cia de es ta úl ti ma, se es tu dia la geo-po lí ti ca
del co no ci mien to en Amé ri ca La ti na. En con se cuen cia, la
di se mi na ción de la re fle xión no tie ne un pa rá me tro que
per mi ta de ter mi nar que al go no es fi lo só fi co mien tras
otras re fle xio nes sí. 
El pe da go go abre agu je ros en los re la tos edu ca -
ti vos tra di cio na les. Cuan do una pe da go gía emer ge lo ha -
ce co mo si hu bie se en con tra do el úni co ca mi no, a di fe ren -
cia de la pe da go gía di fe ren cia da que ad mi te que no es po -
si ble la ex clu si vi dad de lo uno. La in ven ción de la pe da go -
gía irrum pe en es ce na rios que la de jan pa sar de lar go con
la mo da y que pa ra dó ji ca men te se sos tie ne con la re sis ten -
cia. El fi ló so fo tam bién abre enor mes agu je ros allí don de
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an tes es ta mos per di dos. El pro ble ma es que no siem pre
es ta mos cons cien tes de es tar per di dos ni nos da mos cuen -
ta de los agu je ros que abren los fi ló so fos y los pe da go gos.
Pa ra abrir un agu je ro se re quie re de una es cri tu ra que nos
lle va has ta los lí mi tes; de es te mo do, lle ga mos has ta los lu -
ga res que no han si do fran quea dos. En con se cuen cia, una
es cri tu ra que va ya has ta los lí mi tes no pue de evi tar la des -
mo ra li za ción de la épo ca. 
El lo gos fi lo só fi co y pe da gó gi co es tán obli ga -
dos a uti li zar el len gua je; pe ro, hay dos sos pe chas que se
co lo can en me dio. Una es la sos pe cha en que el len gua je
no di ce exac ta men te lo que di ce. Por lo tan to el sen ti do
que to ma mos y que es in me dia ta men te ma ni fes ta do no
es si no el mí ni mo de los sen ti dos el cual pro te ge y trans -
mi te otro sen ti do. Otra es la sos pe cha que el len gua je
pue de des bor dar su for ma pro pia men te ver bal y que hay
otras co sas en el mun do que pue den ha blar y no ha cen
par te del len gua je.
Des de Nietzs che sa be mos que el sen ti do aho ra
es no te ner sen ti do. No he mos si do to ca dos en lo que nos
ro dea si no en lo que nos cons ti tu ye. Pe ro eso que nos
cons ti tu ye no se en cuen tra al in te rior si no que ha ce par te
de la epi der mis. La pro fun di dad no es más que una in ven -
ción de los fi ló so fos, afir ma ba Nietzs che. Esa pro fun di dad
im pli ca la re sig na ción, la hi po cre sía, la más ca ra. In ten tar
ser pro fun dos es la me jor ma ne ra de ma ni pu lar. En rea li -
dad, el mun do si es pro fun do pe ro su pro fun di dad no es
más que un jue go de ni ños. En con se cuen cia, des de aho ra
fi lo so far es una ta rea in fi ni ta. Los sig nos es tán uni dos en
ca de nas que no se ter mi nan nun ca tal co mo lo des cu brie -
ra Saus su re. Lo que en con tra mos es una aper tu ra irre duc -
ti ble. La in ter pre ta ción se en cuen tra en sus pen so a par tir
de sí mis ma. En cier to sen ti do, el acer ca mien to a la in ter -
pre ta ción es tam bién el acer ca mien to a su rup tu ra. Ella no
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de ja de des ple gar se sin que ten ga el po der de aca bar se
nun ca. En el ca so de la pe da go gía, la con fron ta ción su ce -
de a ni vel de la al te ri dad. Po de mos en se ñar to do lo que
que ra mos, pe ro nun ca po de mos sa ber có mo el otro
apren de, pues se ría to car el nú cleo mis mo de la li ber tad
hu ma na. Así, la al te ri dad es el cam po in fi ni to de la pe da -
go gía, al mis mo tiem po que es su má xi mo lí mi te de bi do a
la irre duc ti bi li dad del otro. 
Si nun ca po de mos de jar de fi lo so far y la pe da -
go gía no pue de in gre sar en el cam po del apren der si no a
la ma ne ra de una si mu la ción, la gran tra ge dia no es que
es te mos con de na dos a la in ter pre ta ción si no que no hay
na da pa ra in ter pre tar pues no exis te lo pri me ro que de ber
ser in ter pre ta do. Ca da co sa es un sig no en sí mis mo y no
una co sa que se ofre ce pa ra ser in ter pre ta da. Lue go, no so -
tros no in ter pre ta mos sig nos si no que no so tros in ter pre -
ta mos in ter pre ta cio nes. No so tros no en se ña mos a per so -
nas si no a sa be res edu ca ti vos que nos di cen quien es el
otro sin que po da mos te ner se gu ri dad de sí eso que se di -
ce es cons ti tu ti vo o no. 
Sí la fi lo so fía no es más que un jue go de in ter -
pre ta cio nes y la edu ca ción es una apues ta en el me jor de
los sen ti dos de Pas cal, hay dos con se cuen cias que po de -
mos sa car de es ta si tua ción: la pri me ra con se cuen cia es
que nos pre gun ta mos so bre ¿quién ha pues to la in ter pre -
ta ción? y ¿quién ha ce la apues ta? En otras pa la bras, ¿qué
po der es ta de trás del sa ber? Cuan do ela bo ra mos un pen -
sum, ¿qué po der se jue ga? Cuan do en se ña mos las ma te -
má ti cas, ¿qué po der que re mos ins tau rar? a fa vor ¿de
quién? La in ter pre ta ción o la apues ta no es otra co sa que
el in tér pre te o el apos ta dor. La se gun da con se cuen cia es
que la in ter pre ta ción tie ne que in ter pre tar se a ella mis ma.
En opo si ción al tiem po de los sig nos que es un tiem po del
in ter cam bio y el tiem po de la dia léc ti ca que es un tiem po
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li neal, la in ter pre ta ción es el tiem po cir cu lar y la apues ta
es un tiem po que de pen de del tiem po en el que otro de ci -
de apren der. 
An te la tra ge dia de la in ter pre ta ción po de mos
re cu rrir al sen ti do. Hoy el fi ló so fo rom pe con la idea de
Hus serl se gún la cual exis te sen ti do por to das par tes que
nos en vuel ve y nos en vis te an tes de que no so tros co men -
ce mos a abrir los ojos y a to mar la pa la bra. El sen ti do ya
no es tá en las co sas, ni si quie ra es al go que se pue da
cons truir co mo pre ten die ra Sar tre. Hoy nos preo cu pa la
ma ne ra có mo el sen ti do pue de de sa pa re cer, ser eclip sa -
do por la cons ti tu ción del ob je to. La de sa pa ri ción de los
sen ti dos su ce de en to das las so cie da des que se le gi ti man
por una se rie de sis te mas de opo si ción en tre el bien y el
mal, per mi ti do y de fen di do, li ci to e ilí ci to, cri mi nal y no
cri mi nal, pen sa ba Fou cault, pues to das es tas opo si cio nes
se re du cen a la sim ple opo si ción en tre lo nor mal y lo pa -
to ló gi co. Es tas opo si cio nes no son au tén ti ca men te he ge -
lia nas pues aun que el mun do oc ci den tal pue de ser más
per mea ble a la fi lo so fía hin dú, o la es pi ri tua li dad orien -
tal, no de ja to da vía más de ac ci den ta li zar se. Es de cir,
aquí no ca be la pa ra do ja si no ubi car nos de ma ne ra di fe -
ren te en la oc ci den ta li za ción.
Ni la fi lo so fía ni la pe da go gía pue den de cir una
ver dad de fi ni ti va válida pa ra to dos por to dos los tiem -
pos. Por tal mo ti vo, te ne mos que in ven tar nues tras pro -
pias ver da des e in ven tar nos den tro de ellas pe ro so bre
to do, no de jar de pen sar el pre sen te, de diag nos ti car los
en sus dis cur sos y prác ti cas: “yo bus co diag nos ti car, rea -
li zan un diag nós ti co del pre sen te, de cir lo que no so tros
so mos hoy día y sa ber qué sig ni fi ca hoy lo que no so tros
de ci mos”33.
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8. A ma ne ra de con clu sión, el tra ba jocom ple men ta rio en tre la pe da go gíay la fi lo so fía
A par tir del es tu dio an te rior po de mos afir mar
que ni la fi lo so fía es un dis cur so so bre la pe da go gía ni la
pe da go gía es una su ma de mé to dos que in ven ta mos pa -
ra ha cer com pren der los sa be res. No hay du da que la pe -
da go gía se ha vis to co mo al go des pre cia ble34 so bre to do
en el am bien te uni ver si ta rio. En rea li dad, el pe da go go no
es un tec nó cra ta si no al guien que pue de ayu dar a apren -
der y a cre cer. La fi lo so fía pue de ayu dar a pen sar los pen -
sa mien tos de la pe da go gía y la pe da go gía ayu dar a con -
cre tar la fi lo so fía. 
Si la so cio lo gía y la fi lo so fía des cu bren que la
es cue la ha ce par te de la ma qui na ria so cial que re pro du -
ce las de si gual da des y se va con tra las per so nas más des -
fa vo re ci das, la pe da go gía pue de ven cer con ese fa ta lis mo
a la que la con de nó Alt hus ser con lo que se lla ma el efec -
to-edu ca dor o el efec to-ins ti tu ción. No so tros los edu ca -
do res so mos par te ac ti va de los pro ce sos de se lec ción es -
co lar y po de mos ac tuar den tro, ha cien do que los es tu -
dian tes pue dan rei vin di car el de re cho a la cul tu ra y a la
dig ni dad. 
El pe da go go pue de de ter mi nar las eta pas, el fi -
ló so fo sus orien ta cio nes. Cuan do en se ña mos, y nos me te -
mos en el tra ba jo de que el otro apren da, sa be mos que un
co no ci mien to no es una co sa que se ven de o se com pra, es
una rea li dad men tal que se cons tru ye a tra vés de ope ra -
cio nes cog ni ti vas com ple jas. El pe da go go tie ne la res pon -
sa bi li dad de ins ta lar la ope ra ción men tal que se re quie re
en el co ra zón del tra ba jo. Es in dis pen sa ble pre gun tar se
so bre aque llo que el es tu dian te de be apren der y él, sa ber
so bre qué pa sa en la ca be za pa ra que el otro apren da. No
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po de mos de ter mi nar só lo los co no ci mien tos si no tam -
bién los ac tos men ta les ne ce sa rios pa ra ad qui rir los co no -
ci mien tos y los ac tos men ta les que se pro du cen con los
co no ci mien tos que se ad quie ren. En con se cuen cia, el pe -
da go go nos ayu da a en ten der que la edu ca ción no pue de
ser ba na li za da por las ló gi cas del mer ca do; pe ro, pa ra lle -
gar a es to re quie re de la epis te mo lo gía. La fi lo so fía ac túa a
par tir del jui cio que se rea li za a la ci té. 
En el fon do, el dis cur so pe da gó gi co es un dis -
cur so que ha ce prác ti ca la in te li gen cia de co sas edu ca ti vas
ha cien do to mar par ti do so bre las prác ti cas y apor tan do
los me dios de cons truir es ce na rios que sir van a los es tu -
dian tes. El ver da de ro apor te de la pe da go gía a la edu ca -
ción es que me per mi te leer lo real pa ra que pier da su con -
di ción ex tran je ra, a fin de que de ven ga al go su fi cien te -
men te cer ca no y fa mi liar que el otro se la pue da apro piar.
La pe da go gía es la que nos en se ña que to da vía al go es po -
si ble cuan do la fi lo so fía pue de caer en el fa ta lis mo y creer
que ya na da se pue de ha cer; en tal sen ti do, el pe da go go es
el que con tes ta los in te re san tes des cu bri mien tos de Pia get:
no se tra ta so la men te de apren der a par tir del de sa rro llo
si no de apren der pa ra de sa rro llar. 
El pe da go go se co lo ca en un ta rea que es im po -
si ble pe ro que ha ce par te del sue ño fun da men tal de la
edu ca ción: “ha cer ad ve nir la hu ma ni dad en el hom bre”.
El pe da go go no es el maes tro so bre la hu ma ni dad, tam po -
co el fi ló so fo; por tal mo ti vo, se ne ce si tan los dos pa ra lo -
grar re pen sar la hu ma ni dad des de la jus ti cia y los mi se ra -
bles de es te pla ne ta. 
Freddy Ja vier Ál va rez Gon zá lez
Qui to, fe bre ro del 2006 
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